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EL NñCI6NTE B L O Q U E 
ñQRñRIO 
Nacida la idea en el mitin agrario 
celebrado recientemente en Sevilla, con 
asistencia del señor Primo de Rivera, 
va tomando cuerpo en pueblos y ciuda-
des, ha recibido autorización del Direc-
torio para constituirse y ha lanzado a la 
publicidad su programa, elemento esen-
cialísimo de toda agrupación que desea 
intervenir en la vida pública de la nación. 
Las gestiones preliminares para la 
formación del bloque agrario, están 
perfectamente encauzadas, se desarrolla 
la idea prodigiosamente, en especial 
por Andalucía, y en virtud de acuerdo 
tomado en Sevilla por los agrarios, en 
el banquete que la clase ofreció al stfior 
Primo de Rivera, se celebraron actos 
semejantes al efectuado en la capital 
vecina, en las restantes de Andalucía y 
poblaciones importantes de esta región. 
Al efecto, reunidos en la Cámara 
Agrícola de Córdoba , representaciones 
numerosas y autorizadas de Sevilla, 
Córdoba, Jaén, Linares, Baeza, Martos 
y otras poblaciones, han lanzado a la 
publicidad el siguiente manifiesto-pro-
grama: 
«En el Círculo de Labradores de 
Córdoba nos hemos reunido algunos 
agricultores de Jaén, Córdoba , y Sevilla 
con el fin de cambiar impresionas sobre 
la necesidad de erigir una agrupación 
que congregue en su seno a cuantos al 
cultivo de los campos consagran su ca-
pital y su esfuerzo, intelectual o manual. 
Los reunidos, creyendo interpretar 
fielmente el unán ime anhelo de sus 
compañeros de toda España, han conve-
nido constituir una agrupación, deno-
minada Bloque Agrario, como instru-
mento de defensa del Agro Nacional 
contra los constantes agravios de que 
viene siendo víctima durante los últ imos 
«ños. 
Aspir-i el Bloque a cobijar bajo su 
bandera a todos los elementos activos 
de U producción, tanto patronos como 
0breros. Sobre las circunstanciales 
diferencias que pudieron separarnos en 
día no lejano, existen en la actualidad 
'ntereses esenciales, comunes a todos, 
Cliya protección y tutela constituye el 
Ot>jetivo fundamental de la futura enti-
dad, la cual, por tanto/no ha de conver-
tirse nunca en arma de combate de unos 
contra otros. 
Respetuosos con la agrupación que 
tratamos de crear, a sus decisiones 
soberanas dejamos encomendado todo 
lo referente a su organización y su 
táctica definitivas; ella fijará libremente 
sus medios y procedimientos de lucha, 
determinará su estructura y elegirá 
democrát icamente los hombres que han 
de guiar sus pasos por los caminos de 
la victoria. Los que le hemos dado 
este primer impulso no creemos tener 
preeminencias de ninguna clase, ni 
méritos especiales para regir sus desti-
nos, ni buscamos en ella un escabel de 
medro personal, ni ambicionamos el 
halago de la notoriedad. 
Una vez constituido el Bloque Agra-
rio, ante él haremos solemne renuncia 
de las facultades que nuestro amor por 
la gran empresa que nos ha conferido 
en ausencia de elementos más capacita-
dos, pero no más entusiastas. 
Si al llegar a la plenitud de su vida 
no resolviera otra cosa la proyectada 
agrupación, sus fines, netamente econó-
micos y subordinados en todo caso al 
supremo interés de la Patria, han de 
perseguirse con procedimientos de ca-
rácter puramente grrmial,cOn abstención 
del ejercicio del derecho de sufragio. 
Los propulsores del Bloque Agrario 
nos proponemos recorrer los campos, 
las villas y las ciudades, difundiendo la 
buena nueva, y hacemos un fervoroso 
llamamiento a todos los hombres de 
buena voluntad, a cuantos tienen adscri-
tos a la gleba su vida y su porvenir, a 
los que piensen, como nosotros, que la 
grandeza o la ruina de España dependen 
fundamentalmente de la prosperidad o 
de la ruina de la agricultura, para que 
vengan a engrosar nuestras filas y a 
coadyuvar con su actividad, sus talentos 
y su amor a esta patriótica obra que hoy 
acometemos.» 
Los agrarios antequeranes en n ú ' ^ f o ^ 
y Ul idad respetable, no deben a nuestro 
juicio permanecer sordos a ese llama-
miento, sino sumarse a él con prontitud 
y entusiasmo, ya que de sus propios 
intereses se trata, y de los generales de 
nuestra ciudad eminentemente agrícola. 
ZF.DA 
"flníequera por su Amor,, 
A fin de la semana entrante se pondrá 
a la venta el tercer número de la revista 
local ANTEQUERA POR SU AMOR, que con 
tanto interés fué recibida en el mes de 
Abri l de este año y en el de Agosto del 
anterior. 
Este número lleva una magnifica por-
tada fotográfica, y asimismo gran nú-
mero de fotograbados, todos inédito» 
y obtenidos especialmente para esta 
revista. 
Entre sus originales, figuran, una i n -
teresantisima y magistralmente escrita 
leyenda archidonesa, én verso, titulada 
<El tajo del moro», cuyo autor es el 
celebrado «poeta de los cantares» y cu-
rioso investigador de la historia anec-
dótica de ¡a provincia, don Narciso 
Díaz de Escobar, cuyo nombre basta c i -
tarlo como elogio del trabajo que ava-
lora la revista. 
Otro trabajo interesante es el de don 
José M.a Fernández , artista del pincel y 
de la pluma, que con cultura extens ís i -
ma y fino espíritu de investigador de la 
belleza, que en todas las variedades del 
arte se encuentra, ha dedicado parte de 
su vida a escudriñar y descubrir en 
nuestra ciudad verdaderas joyas escul-
tóricas, a rqueológicas , de orfebrería, 
pintura, etc., cuya catalogación en la 
obra que prepara han de llamar la aten-
ción grandemente no sólo en nuestra 
ciudad, sino en el mundo del arte. El 
tema que ha escogido para la revista es 
«La arquitectura civi l an íequerana» , so-
mera pero interesante monografía sobre 
las casas solariegas que aquí subsisten, 
y cuyo trabajo va ilustrado con cinco 
fotografías. 
También avaloran la revista, una gus-
tosísima y encantadora poesía de nues-
tro laureado paisano don José Peláez y 
^apia, titulada « A n t e q u e r a n a » ; otra 
poesía, «Versos viejos», de don Fran-
cisco Bellido de! Castillo; una curiosí-
sima tradición antequerana, «Las llaves 
de la plaza», cuyo autw se oculta bajo 
las iniciales J. R. R.; iln .galano y bien 
escrito artículo, debido'a la plumh fácil 
de nuestro querido amigo don Rafael 
Blázquez; y por últ imo, entre o t o s ira-
bajos figuran los de nuestros fiompiifie-
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ros de Redacción y fundadores de la 
revista, señores Aragonés y Muñoz Bur-
gos; del primero, los titulados «La Vir-
gen de Espera», , '«La riqueza de Ante-
quera» y «Los curtidos en Antequera»; 
y del segundo, una original informa-
ción sobre «Una benemérita Congrega-
ción antequeraná». 
El número 3.° de la revista ANTEQUE-
RA POR su AMOR, se venderá como los 
anteriores al precio de 50 c é n t i m o s . 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de tilos se sostiene corretoondencla. 
SUCESO VERÍDICO 
Asistente obediente 
Era en Andalucía,en casa de un pres-
tigioso jefe del Ejército, que al frente 
de sus baterías había ¡do a Marruecos. 
La familia sufría la angustia que pro-
duce la ansiedad de la ausencia del ser 
querido, que está en peligro, pues los 
combales del nueve fueron frecuentes 
y duros. 
La señora o rdenó al asistente, (que 
por concesión especial quedó en la 
casa sin incorporarse a su amo): «Fula-
no, por Dios, tenga cuidado si llaman 
a la puerta de la calle a media noche, 
pues es fácil que traigan algún telegra-
ma»: «Dezcuidie uzté,cenori ía;ya tendré 
cuidiado». 
Efectivamente, después de tres días 
de mortal inquietud, pues la Prensa des-
cribía las luchas cruentas y acciones 
brillantes, pero con las bajas inevita-
bles, llegó el emocionante aldabonazo, 
a las tres de la madrugada; aldabonazo 
más resonante que por la hora, y el 
silencio augusto que en pueblo reinaba, 
por el estado de ánimo que a todos 
embargaba y que discretamente re-
primían, por no aumentar la tristeza los 
unos de los oíros, comunicando su 
propio temor. «Fulano, Fulano, que 
llaman; baja en seguida a abrir». En 
efecto, el hombre bajó la escalera en 
dos saltos, abr ió , volvió a cerrar, pero 
subió con una lentitud pasmosa, dando 
tiempo a que todos se vistiesen, no 
por completo, lo suficiente para poder 
salir de sus respectivas habitaciones. 
Se leyó el papel azul mensajero—¡Dios 
sea bendito!—de buenas nuevas: «Estoy 
bien y contento; mi gente se ha por-
tado bravamente, se han batido como 
héroes . Os abraza, Carlos». Pasó la 
inquietud, hubo lágrimas, risas, y cada 
cual volvió a su lecho, no sin haber 
dado gracias al Altísimo por tan. seña-
lado favor. 
A la mañana siguiente a alguien se le 
ocurrió preguntar: 
— ¿ P e r o , diga usted, Fulano, como 
tardó usted tanto en subir la escalera" 
—No me diga uzté ná, pos con la 
priza me puse las botas del revés. 
—La del pie izquierdo en el derecho. 
—Cá, no señor, lo de atrás pa' lante, 
y vide las estrellas. 
María Rita Cambronero, de Lotsida. 
Madrid, 1924. 
E L C U P L É D E M O D A 
L ñ J A V d 
Dos horas llevó asi, 
y he llegado aquí 
por charcos y baches, 
que él me mandó llamar, 
pues me va a llevar 
a un baile de apaches. 
Toda la «sociedá» 
que allí alegre va 
baila ya la Java, 
y al oir el acordeón dulzón 
canta en medio del salón al son. 
Q u é es la «machiss», 
ni el «chotiss», 
ni la danza «inglís». 
Ya no hay «cocott» 
en París 
que baile el foxtrot. 
Hoy, como ves, 
ya la Java es 
la especialidad, 
pues con los pies 
sólo el javanés 
sabe conquistar. 
Apriétate contra 
como en au tobús . 
Aprié tame hasta que 
me dé el patatús . 
Me vuelvo loca 
viendo tu boca 
cerca de mí, 
y soy tu esclava 
cuando la Java 
bailas allí. 
mi 
En París, los titís 
no ven de París 
belleza ninguna, 
que París vale más 
a la luz del gas 
y la blanca luna. 
Esta es la hora mejor 
de hacerse el amor 
yendo uno con una 
mientras oyen llenos de pasión 
la canción del dulce son burlón. 
Que es la «machiss», 
ni el «chotiss», 
ni la danza «inglís»... 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 11.—Doña Victoria Checa, por sus 
padres y difuntos. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 12 .—Doña Teresa Arreses, por su 
esposo. 
Día 13.—Sor Trinidad Jesús María, por 
sus difuntos. 
Día 14.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo, señor Vidaurreta. 
IGLESIA DE SANTA MARÍA 
Día 15.—Señores Sarrailler hermanos, 
por sus difuntos. 
Día 16.—Don J o s é L u q u e Palacios, por 
su padre. 
Día 17.—Don Joaquín Alarcón. 
La banda municipal 
de música 
Debido a causas diversas que no es 
oportuno ahora reseñar, han exisiido y 
existen aún, prejuicios contra nuestra 
banda de música, que creemos ha ||e, 
gado la hora de que desaparezcan, pUes 
en ello ponen gran empeño el concejal 
inspector, don Juan Pérez de Guzmán-
el competente y activo director de la 
misma, don José Ortega López, y |0s 
individuos que componen la citada 
banda, dispuestos todos a que Ante-
quera vea recompensado y justificado 
el esfuerzo económico que realiza por 
tener buena banda de música. 
Cuando se discutían los presupues-
tos, el señor Pérez de Guzmán , que era 
de los partidarios de hacer economías, 
que fué un paladín de las mismas, ai 
llegar a la consignación para la banda, 
no sólo defendió la consignación anti-
gua de 20.000 pesetas, sino que obtuvo 
un aumento de 5.000, que hoy se ve 
cuán justificado está. 
A l efecto, se están terminando los 
uniformes de verano, y seguidamente se 
procederá a las confección de los de 
invierno, en cuyas necesidades, de ver-
dadera estética, se invertirán más de 
tres mil pesetas; y como el instrumen-
tal estaba en tan mal estado, se han 
adquirido un bajo, dos bombardinos, 
tres trombones y tres clarinetes, en-
viándose a Madrid para su reparación, 
un bajo, un bombardino y un cornetín, 
e invir t iéndose en estas adquisiciones 
unas dos mil pesetas. 
Con el instrumental nuevo adquirido, 
el reparado y el ingreso en la banda de 
dos músicos de segunda de bandas mi-
litares, ésta se compondrá de veinti-
siete músicos , y tanto la parte técnica 
como la exterior y estética, correspon-
derá al esfuerzo realizado por el Ayun-
tamiento. 
Además se proyecta para muy en 
breve, que desaparezca el quiosco de 
madera que hoy utiliza la banda, y la 
const rucción de otro de mampostería, 
con baranda de hierro, necesidad sen-
tida hace mucho tiempo y que parece 
será ahora satisfecha. 
Al efecto de que la banda tenga ele-
mentos sustitutivos capacitados en caso 
de vacantes, se cuenta con un nutrido 
grupo de educandos que diariamente 
tienen academia, a más de las tres se-
manales que tiene la banda, por lo que 
muy pronto han de verse los satisfac-
torios resultados del esfuerzo realizado 
por el Ayuntamiento, de la constancia 
y competencia de su director, del en-
tusiasmo y actividad de su concejal-
inspector y de la buena voluntad ae 
los músicos que la integran, deseosos 
de recibir los aplausos de sus paisanos, 
MARIO. 
- T - \ A T C ^ T T " Matamoscas idea' 
U - ¿ ^ . ± W JL El menos repulsivo. 
0a venta en la libraría «El figia XX». 
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Desde mí madre adoptiva, 
la Argentina 
(Cont inuación) 
Como en uno;; de mis anteriores he 
hablado de la propaganda latifundista, 
creo un deber hacer conocer los tra-
bajos de cosecha, para provecho de 
cuantos inmigrantes vienen a este país 
con la intención de trabajar en el cam-
po, por estar muy divulgado por ahí los 
jornales tan halagadores como codicia-
dos; es cierto que llegan a sobrepasar 
de diez a doce pesos diarios, (24 o 
26 pesetas), y es precisamente e! obje-
to de mi artículos, hacer saber el error 
con que es interpretado. Cuando se 
aproxima la corta del trigo, se ponen 
«n movimiento los brazos de que dis-
pone el país; trenes de cargas (mer-
cancías) , pasan cubiertos con obreros 
sin billete, (tolerancia de las compañías 
de ferrocarriles), que se van quedando 
en las estaciones; unos conocedores 
del terreno, van en busca del «chaca-
rero > (labrador), con quien trabajaron 
en años anteriores; otros se entregan 
a la buena suerte, q u e d á n d o s e donde 
Íes parece. Como las fondas son caras 
y la mayoría llevan poco dinero, de 
día se estacionan frente a las casas 
de comercio, fondas, etc., donde el 
«chacarero» los elije y contrata lleván-
doselos directamente. 
El que queda en espera hasta el día 
siguiente, de noche busca dormir en 
los vagones vacíos en las estaciones, 
(salvo algunas que no les permiten) y 
tienen que tenderse a la luna de Va-
lencia... 
El tiempo invertido en la corta hasta 
dejarlo emparvado (en la era), oscila 
entre 24 o 30 días; percibiendo el peón 
de 200 a 300 pesos, (es el pago más 
fuerte y creo el más perjudicial, como 
demost raré en otro artículo más ade-
lante.) 
La cantidad de brazos que se ocupan 
en esta faena es asombrosa. Buenos 
Aires vuelca sobre los campos argen-
tinos miles de hombres de todos los 
oficios, mientras las máquinas tr i l la-
doras, preparadas durante el invierno, 
van desl izándose majestuosas desafian-
do los rayos del sol abrasador, con la 
gente que termina su primera etapa. 
Y esta faena, ya de por sí más redu-
cida en brazos, se ha venido agravan-
do con el progreso: primero le fueron 
colocados a dichas trilladoras unos 
elevadores que redujeron en un 50 por 
100 el personal, llegando en la perfec-
ción al uso de una cosechadora, que 
viene a eliminar otro 50 por 100 sobre 
lo que ocupa el elevador, si bien no 
abunda tanto por tener inconvenientes 
en su elevado precro e ilimitado traba-
jo, teniendo que aprovechar el momen-
to, cuando el trigo esté bien sazonado, 
si no corre e! peügro de desgranarse la 
espiga, v iéndose obligado el colono a 
usar mayor número de cosechadoras 
por dicha causa. 
Joaquín MORALES RUBIO 
Rufino 20-5-924. (Cont inuará) 
EL 9 O POR CIENTO 
de las personas que han padecido del e s t ó m a g o , os dirán que se 
han curado con las 
S A L E S ALCALINAS F E R M A R T 
Qe venta en las principales Farmacias. Precio: 2.50 la caja. 
D e s c o n f i a d d e las i m i t a c i o n e s . 
ñ T m ñ v o 
(Después de leer su «Locura de Amor>) 
Del gran Tamayo en el grandioso 
(drama 
algo palpita que expresar no puedo: 
al leerlo, del genio siento el dedo 
tocar mi corazón cual dulce llama. 
Divina inspiración mi mente inflama.., 
y lejos de sentir trágico miedo 
lloro de gozo viendo aquel denuedo 
de mujer que enloquece, sufre y ama. 
Tembloroso sus líneas he pasado.,. 
¿ Q u é portento en esta obra está ence-
rrado, 
qué maravilla, qué vir tud secreta? 
Es que en ella el artista dejó presos, 
con mieles de suspiros y de besos, 
girones de su alma de poeta. 
FR. GONZALO DE CÓRDOBA 
Sobre unas 
condecoraciones 
Ya dijimos en nuestro número del 6 
de Julio, que no habiendo alcanzado la 
suscripción ni con mucho a costear los 
derechos de las cruces de Beneficencia 
otorgadas a sor Trinidad Rabaneda y 
a doña Rosalía Laude, algunas personas 
habían considerado de honor ultimar 
el asunto, y, ai efecto, se encargaron 
de que fueran expedidos ios títulos 
correspondientes. 
Para mayor claridad y dar por termi-
nad© este asunto, diremos que don 
Javier Blázquez, uno de los iniciadores 
de la suscr ipción,y quese hizo cargo de 
las pesetas, comple tó éstas hasta dos-
cientas, de las cuales la mitad fueron 
recogidas por los señores Guerrero 
González , para, supliendo la diferenciój, 
abonar ios derechos de la cruz de sor 
Trinidad, y de las otras cien se encar-
gó don José García Carrera, quien asi-
mismo abonó particularmente unas se-
tenta y cinco pesetas que faltaban para 
los gastos del otro título. 
Respecto a las insigniai de la supe-
riora del Asilo, dijimos también que 
habían sido costeadas por las alumínai 
internas y externas del mismo estableci-
miento y algunas distinguidas señoras ; 
siendo regaladas, como es sabido, las 
correspondientes a la presidenta de la 
Junta de damas, por sus hermanos los 
señores Laude. 
V I D A ITIUN I C l P A L 
SESIÓN DEL VIERNES Ú L T I M O 
Bajo la presidencia de D. Carlos M o -
reno F. de Rodas y asistencia de los 
tenientes de alcalde, señores Cuadra 
Blázquez, Rojas Arreses, Bores Romero 
y Moreno Ramírez, se reunió la comi-
sión permanente, acordándose los s i -
guientes extremos: 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos. 
Se acordó adjudicar los obras de 
reedificación del Matadero, a don Fran-
cisco Sierras Vegas, en la cantidad de 
21.900 pesetas. 
Adquirir un costotomo recto para la 
práctica de autopsias. 
Se dió cuenta de oficio de la Guardia 
civi l , de Villanueva de Cauche, refe-
rente a obras en la casa-cuartel, acor-
dándose averiguar su costo para re-
solver lo procedente. 
Se concedió a don José Palma, seis 
metros cuadrados de terreno en el 
Cementerio, para la construcción de un 
mausoleo, e igual conces ión de dos 
metros a don Francisco Romero A l -
caide. 
Q u e d ó nuevamente sobre la mesa, 
escrito de don Ramón Mantilla, sobre 
la arquilla distribuidora de agua de la 
calle Oveiar y Cid. 
Se acordó costear los gastos de en-
tierro y funeral, al fontanero municipal 
don Antonio Viera Fuentes. 
Se dió cuenta de escrito presentado 
por los señores don Juan Ximénez, don 
Enrique Calafat y don Rafael Martos, 
promoviendo trámite de reposición, 
contra acuerdo de este Ayuntamienío 
de 13 de Junio último; acardándo^e 
desestimarlo por no estar interpuesto 
en el plazo reglamentario. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
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D e F ú t b o l 
Se está al habla con dos equipos fut-
bolísticos, el «Genil F. C.» y uno ma-
lagueño, para concretar el partido que 
ha de jugarse con el «Antequera F. C.» 
en la próxima feria. 
Reina gran entusiasmo para la cele-
bración del partido y seguramente el 
equipo que venga habrá de dar reñido 
juego con el de la sociedad local citada, 
por lo que la afición sentirá el est ímulo 
que desarrolla un buen partido. 
Como en esta semana quedará deter-
minado todo, en el próximo número da-
remos más detalles. 
*** 
Una simpática sociedad futbolística, 
«Iberia F. C » , que está compuesta por 
muchachos entusiastas del deporte, pero 
que no disponen de medios económi -
cos para procurarse el material y trajes 
necesarios para su entrenamiento y de-
bida presentación, se nos ha dirigido 
p id iéndonos influyamos para que las 
personas amantes del deportismo se 
suscriban, como socios protectores de 
la dicha sociedad, por una pequeña 
cuota mensual, que ,no representando 
ningún dispendio para los pudientes, a 
aquélla proporcionará un desenvolvi-
miento eficaz para el fomento del fútbol. 
Con esto, y con que se les propor-
cione el campo necesario para ejercitar 
su deporte, se darán los muchachos por 
contentos, y agradecidos a sus protec-
tores. 
THalticopiador Ultraperfeccionado. 
Puede utilizarse igualmente con escritos 
a pluma o de máquina. 
Empleo instantáneo. Nada de rodillos. 
Vea usted a Muñoz y le explicará su rá-
pido y curioso manejo. 
ESTATUTO M U N I C I P A L 
Precio: DOS pesetas, 
venia en la librería <Ei Sígle XX». 
El subsidio de maternidad 
El señor director delegado en Málaga 
de la Caja de Previsión Social de A n -
dalucía Oriental nos ruega en atenta 
carta insertemos en estas columnas 
copia del telefonema que ha sido d i r i -
gido al Directorio militar e Instituto Na-
cional de Previsión, y que dice así: 
«Las obreras de Málaga que suscri-
ben aplauden y dan las gracias por el 
acuerdo de declarar ampliable el c ré -
dito destinado al Subsidio de Materni-
dad; deseando que los Poderes públicos 
intensifiquen esta clase de mejoras 
sociales en beneficio de la raza y de 
la clase trabajadora. María Jiménez, Ana 
Leiva, Dolores Martínez, Trinidad Mon-
tejo. Siguen hasta treinta y dos firmas». 
ma 
" S i P L E X 
(PATENTADO) 
No se encoje nada, conser-
vando siempre su medida 
primitiva. 
Es su uso agradable; no da 
calor porque es de una soia 
tela suave. 
No hay que plancharlo; sólo 
lavado y estirado puede usar-
se en seguida. 
Precio: 2 péselas 
Casa Berdún 
x n O T I C I A S 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de 74 años, ha fallecido U 
señora doña María del Carmen Qareía 
Capitán, viuda de Palma. (Q. e. p. d.) 
A sus hijos, nuestros queridos amigos 
el oficial de esta Notaría, don José Pal-
ma; el escultor, don Francisco; don 
Fernando y doña Feliciana, y demás 
parientes, expresamos nuestro pésame 
más sentido. 
También ha dejado de existir, el 
martes anterior, el que fué muchos años 
fontanero municipal, don Antonio Viera 
Fuentes. 
Descanse en paz, y reciba su familia, 
en •special su hijo, querido amigo nues-
tro, el testimonio de nuestro pesar. 
El jueves, tuvo el triste desenlace 
esperado la enfermedad que padecía la 
joven Remedios Sorzano Llera. 
El entierro consti tuyó una gran ma-
nifestación de duelo, siendo llevada la 
caja mortuoria a hombros, por distin-
guidos jóvenes, hasta el mismo cemen-
terio. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma de la finada. 
Reciban con tan triste motivo sus 
padres y hermanos la expresión de 
nuestro más sincero pesar. 
DE VIAJES 
Ha venido de C ó r d o b a don Rafael 
Cor tés J iménez. 
También ha venido a pasar unos días, 
el oficial de la Guardia civil , don Ma-
riano del Canto Martínez. 
De temporada ha marchado a Ces-
tona, doña Purificación Jiménez, viuda 
de Cámara . 
Para reponerse en finca próxima a 
Fuente Piedra, ha sido concedido per-
miso por unos días, a nuestro querido 
amigo don Antonio Talavera Robledo, 
subjefe de contabilidad de esta sucursal 
del Banco Hispano Americano. 
Ha venido de Madrid, para pasar 
temporada con sus tíos, los señores de 
Jiménez, la señorita Carmen Vida He-
rrera. 
Pasando en ésta las vacaciones se 
halla el maestro nacional de Casasola 
(Avila), don Rafael Marín de la Monja. 
Ha salido para Málaga, de temporada 
de baños , doña Carmen Díaz Iftiguez, 
de Luque, acompañada de su madre y 
prima. 
A N G E L A L CIELO 
Han pasado por la pena de ver morir 
a una hija de cuatro años, nuestro ami-
go don José Herrero Borrego y 
señora. 
Les testimoniamos nuestro pesar por 
esa desgracia. 
NATALICIOS 
La señora de don Gabriel Robledo 
Carrasquilla ha dado a luz un niño. 
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También ha tenido una niña la espo-
ja d t nuestro amigo don Manuel Már-
quez García. 
ENFERMO 
Anteanoche fueron administrados los 
Santos Sacramentos al antiguo emplea-
do de la casa Bouderé , don Nicolás 
Martín, que se ha agravado en la en-
fermedad que padece. 
Deseamos mejoría a dicho tefíor. 
I N C I D E N T E EN U N C Í R C U L O 
Con motivo de discutir mociones 
presentadas contra la Directiva de un 
Círculo de esta ciudad, anteanoche se 
celebró junta general en el mismo, en 
la cual se desarrollaron incidentes que 
cortó oportunamente la autoridad mi-
litar, suspendiendo el acto. 
DESDE BOSADILLA. 
TEATRO I N F A N T I L 
Con motivo de la festividad de la 
patrona de Bobadilla, Nuestra Señora 
dé las Maravillas, se celebrará el día 15, 
por la noche, en el local de la escuela 
pública, un festival infantil, represen-
tándose las comedias «Carta a la Virgen» 
y «La modista mode lo» , y en el que se 
cantará un himno a la Patria por un 
coro de cantineras, y otros variados 
números . 
La organización del festival y la la-
boriosa preparación de los niños que 
han de tomar parte en el mismo, se 
debe al activo maestro de aquella es-
cuela don Serafín Prados. 
U N C A Ñ O N A Z O 
Azúcar ter rón, 1.85 pesetas kilo. 
Café tostado Puerto Rico, 9 ptas. kilo. 
Café crudo, a 6.40, 7 y 7.50 ptas. kilo. 
En la "Fin del Mundo" . Trinidad de 
Rojas, 33. Antequera. 
G R A N C I N E M A 
Esta noche, a las nueve y media, gran 
programa de cine y varietés, proyec-
tándose la grandiosa película «Fatti 
tenorio» y los episodios quinto y sexto 
de la gran serie «El despreciador de la 
muerte», terminación de la misma. 
El programa de varietés lo consti-
tuirá la presentación de la celebrada 
bailarina «Sultanita Española» y la 
aplaudida canzonetista de aires regio-
nales «La Alieantinita», que también 
cantará flamenco acompañada del pro-
fesor de guitarra, scñoi Bandillo. 
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Despacho d a A c a l t e , L e ñ a 
y C a r b o n a s v e g e t a l e s 
y m i n e r a l e s 
Francisco C a m ó n Parrado 
Callt de Barrero, 17 
TARIFA DE PRFCIOS 
Aceite de oliva fino, arroba 24 pesetas. 
Idem ídem, el litro 1.95. 
Carbón vegetal (encina), la arroba 3.25. 
Idem idem, el kilo 0.40. 
Antracita (carbón mineral), arroba 1.50. 
Avellana graso de fragua, arroba 1.50. 
Leña troceada para hornillas, arroba 0.60. 
S E S I R V E A D O M I C I L I O . 
exceso de fatiga puede enervar sus 
fuerzas y debilitar su cuerpo. Cuando 
se nota este cansancio, hay que atajarlo 
y vigorizar el organismo debilitado con 
un buen tónico que le ponga de nuevo 
en condiciones de lucha. El remedio 
más eficaz para combatir la anemia y el 
empobrecimiento de la sangre, es sin 
duda alguna el ya famoso reconstitu-
yente Jarabe de Hipofosfitos Salud, 
aprobado por la Real Academia de 
Medicina, y que cuenta con 34 años de 
existencia. 
SE H A C E N 
toda clase de sellos de caucho y metal, 
foliadores y fechadores en calle Aguar-
denteros, n ú m . 8. 
SE VENDE 
una estantería nueva con portalones, 
mostrador y aparador. 
Darán razón en esta Administración. 
PASTOREO ABUSIVO 
Por este motivo han sido denuncia-
dos por la Guardia civil los cabreros 
Juan González Muñoz, Francisco Peláez 
Povedano, José López Qodoy, José 
Jiménez García, José López Bautista y 
Manuel Delgado Pérez, este úl t imo por 
pastar su ganado junto a la vía férrea. 
F L A N V POSTRE I D E A L 
de l imón o vainilla. Una peseta paquete. 
De venta en «La Fin del M u n d o » . 
ACCIDENTES A U T O M O V I L I S T A S 
El domingo anterior y cuando mar-
chaba por la carretera de Casabermeja 
el automóvi l de los señores Checa Pe-
rea, con dirección a Málaga, sufrió la 
rotura del freno, por cuyo motivo volcó 
el vehículo, saliendo heridas en la cara 
las señoritas Rosario y Soledad Checa, 
y con magullamientos los demás via-
jeros. 
El automóvil del señor García Ber-
doy, que pasó poco después del acci-
dente, recogió a todos, l levándolos a 
Málaga, donde fueron curadas de p r i -
mera intención dichas señoritas. 
Lamentamos el accidente y deseamos 
la pronta curación de las heridas. 
El día 4, por la tarde, el automóvil 
que hace seivicio entre Bobadilla y 
esta ciudad sufrió un accidente, del que 
resultó con lesiones uno de los pasa-
jeros, llamado José Durán Gómez . 
E S C Á N D A L O 
Mayúsculo fué el que ayer armaron 
un tal Je rón imo Artacho con una indi-
vidua, con quien tié que ver, llamada la 
«Juanetina>, y a la que maltrató a gol-
pes y mord ió en una mano, producien-
do la intervención de otras personas 
y finalmente de los guardias, que de-
tuvieron a los promotores del alboroto, 
que no es la primera vez, ¡ni la última!, 
que se han de ver en el Juzgado mu-
nicipal. ** 
PÉRDIDA DE D É C I M O S 
En la Jefatura de Vigilancia ha puesto 
conocimiento Juan Ramas Escobedo, 
de que se le han extraviado quince 
déc imos del n ú m e r o 21,762, para la 
jugada del 21 de este mes, desde la 
administración de Lotería a la calle 
Aguardenteros. 
La persona que los haya encontrado 
puede entregarlos en dicha Jefatura, 
donde se le gratificará. 
La Feria de Agosto 
Algunos entorpecimientos presenta-
dos han impedido que el programa de 
la próxima feria esté ya confeccionado, 
como seria deseo de lá Junta de festejos. 
Podemos adelantar que, además de 
las acostumbradas dianas, veladas, etc., 
se quemarán bonitos fuegos japoneses, 
se elevarán globos y fantoches, se ins-
talarán divertidas cucañas , y, en fin, 
otros recreos populares, siendo el más 
extraordinario y de mayor atractivo la 
gran verbena que se celebrará en el 
paseo de Alfonso X I I I , en la que habrá 
premios a las mejores parejas de baile, 
a los mejores mantones de Manila, etc., 
y para la que también se quiere traer 
un buen cuadro flamenco y otras atrac-
ciones que hagan pasar una noche me-
morable y verdaderamente tiplea. 
También se proyecta, además de la 
becerrada benéfica, partido de fútbol y 
verbena en el Casino, la celebración de 
una «gymkhana» automovilista, o sea 
un divertido pasatiempo, en que los 
automóvi les tienen que salvar diversos 
obstáculos y realizar verdaderas proe-
zas, que pondrán a prueba la agilidad 
y dominio de sus conductores. 
Hemos dejado para el final hablar de 
las fiestas taurinas. Las negociaciones 
habidas desde hace varias semanas para 
celebrar una buena corrida de toros, 
no han dado el apetecido resultado, 
y en vista de ello, la Junta de festejos 
realiza gestiones por su cuenta para la 
celebración de la misma, asi como para 
la novillada nocturna, por todo lo cual 
hasta dentro de unos días no puede 
anunciarse el cartel de dichos espec-
táculos. 
Así, pues, hasta el n ú m e r o próximo 
no será conocido el verdadero y legítimo 
j programa de nuestra feria de Agosto. 
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PROGRATTIA 
que ejecutará la banda de música en | 
el paseo Alfonso XI I I , hoy domingo, de | 
diez a doce de la noche. 
En La Kiallorouína: 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
Pasodoble «Estrella de Andalu- i 
cia>) por Martorell. 
Foxtrot «Ticonderoga>, por Wors-
iey. 
Fantasía «Tí ianenas>, por Vives. 
Foxtrot «Trott inette», por S. Bar 
tol i . 
Pasodoble <Antel!a», por J. G 
Pastor, 
cintas para Míiuiia 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
13 milímetros anoho, 
En calillad superior las vende F. Muñoz. 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
María Márquez Pavón , Isabel Muñoz 
Romero, Manuel Sotomayor Ramírez, 
Dolores Sánchez Martín, Francisca Ca-
bello Palomino, Francisca Valiente 
Molina, Dolores García Cuenca, Fran-
cisco Ruiz Ortigosa, Francisca Montíel 
Gómez, Rosario Herrero Ruiz, Luis 
Robledo Borrego, Juan Antonio Alba 
Pavón , Socorro Pérez Torres, Gabriela 
Ruiz Gutiérrez, Jesé Conejo González , 
Antonio Nuevo Gi l , Esteban Paneque 
Luque, Miguel Tirado Hurtado, José 
Sillas Megías, Dolores del Río Rivera, 
José Borrego Romero, Rafael Raya Arta-
cho, Enrique Gallardo Vegas, Manuel 
Gaic ía González. 
Varones, 13.—Hembras, U . 
Los que mueren 
Antonia Benítez González, 83 anos; 
Ricardo Alarcón Sánchez, 2 años ; En-
rique González Martín, 5 meses; Pur i -
ficación Herrero García, 4 meses; María 
Pcdraza García, 75 años; María del 
Carmen García Capitán, 74 años; Anto-
nio Jiménez Laurín, 15 años ; Manuel 
Ortigosa Ruiz, 2 años; Antonio Viera 
Fuentes, 53 años; Antonio Torres Pa-
lomo, 16 meses; Socorro Perdiguero 
Ruiz, 6 meses; Rosario Collado López, 
4 años ; María Domínguez Sánchez, 8 
meses; Remedios Sorzano Llera, 23 
años ; Antonia Luque Casasola, 2 años . 
Varones, 6.-—Hembras, 9. 
Tota! de nacimientos. . . . . 24 
Total de defunciones. . . . 15 
Diferencia a favor de la vitalidad 9 
Los que se casan 
José López Fuentes, con Victoria 
Sánchez Romero; José Pastrana Alvarez, 
con Rosario Gutiérrez García; Juan Es-
pejo Mesa, con María Ortega Lorcá. 
H o y d o m i n g o M e r e n - | 
gues d e Fresa y M e - ^ 
r e n g u e s d e C a f é . § 
C h o c o l a t e s N E L i A | 
q u e e n d u l z a n la v i d a . | 
G L A X O , se recibe todas é 
Jas semanas. 
Depósito del vino M O S- , 
T £ L L E , de zumo de | 
uva sin alcohol. ? 
MANUEL Y E R G A M NIEBL 
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A N T E Q U E R A 
MÁRMOLES 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS, — - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODAS CLASeS 
TABLeROS PARA M U 6 B L E S 
Viuda de Rafael Bacza Viana 
MÁLAGA 
Mata chinches, pulgas, piojos 
y toda clase de insectos 
EN E L SIGLO XX mm 
LA PRONTITUD 
G R A N B A R A T O D E C A L Z A D O 
DBE 
E N R I Q U E G O N Z Á L E Z 
CALLE ESTEPA, 23 
(JUNTO AL BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
P L U M A S DE B O L S I L L O 
esti lográficas de llene automático 
desde 4 pesetas. 
De v e n « n la l ibrer ía «El Siglo X X s 
LOS R E G A L O S DE 
E L S O L DE flNTEQUERfl 
Hoy publicamos el últ imo cupón que 
ha de canjearse por una papeleta para 
el sorteo de 
DIEZ mum DE SOMBRA 
para la mejor corrida de la feria de 
Agosto. ¡Ha llegado el día 10 y aún 
no podemos anunciar el programa de la 
misma porque a estas fechas no hay 
nada contratado! Pero, como decimos 
en otro lugar, se hacen las gestiones 
para celebrarla, y por tanto no deben 
perder nuestros lectores la esperanza 
de ver toros de gratis. Desde luego, 
y como dijimos al anunciar los regalos^ 
si por acaso dejara de celebrarse corrida 
formal, regalaremos para la novillada 
nocturna, no diez, sino veinte entradas, 
con que serían más los favorecidos por 
la suerte. En uno u otro caso, como 
hoy no podemos decidir nada sobre 
esto, en el p róximo n ú m e r o diremos 
definitivamente lo que regalamos y los 
números premiados, y de celebrarse la 
becerrada benéfica haremos un conve-
nio para que nuestras papeletas sirvan 
de entrada para mujeres y niños a 
dicho festival, por lo que las papeletas 
deben guardarse hasta el p róximo do-
mingo, sirviendo esto de aviso para 
todos. 
Siendo mañana, día 11, el sorteo d 
Lotería en combinación del cual hac 
mos el regalo, es preciso que el canje 
de cupones se verifique dentro del 
mismo día, antes de las siete de la tarde 
en la librería El Siglo X X , no admitién-
dose n ingún cupón pasada dicha hora. 
Así, pues, ya lo saben nuestros lecto-
res, mañana lunes, de nueve de la maña-
na a siete de la tarde ha de efectuarse 
el cambio de cupones por las papeletas 
para tener participación en los regalos 
de feria de 
E L 5 0 L D 6 E N T E Q U E 
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dadero centro de esta cuestión, y por 
jas trazas, se ve que siempre vamos a 
estar alejados de tan ansiado sitio. En 
una semana ha subido el precio de! 
aceite un diez por ciento; también el 
pan y la carne dan su saltito, y será 
cosa de que nos expliquen qué relación 
pueden guardar estos desequilibrios 
con las medidas fiscaiizadoras, cuyo 
estrecho ejercicio se solicita. 
El industrial tiene que relacionar su 
precio de compra, con el de venta; sal-
vando las eventualidades alzatorias in-
herentes a los negocios comerciales, el 
margen diferencial, que representa los 
gastos y utilidad del comerciante, ge-
neralmente es el egoísmo, y no siempre 
puede salvarse con facilidad. De ello 
bien claramente se desprende, que no 
es ese ei camino que conduce a solu-
ción práctica y definitiva que ponga 
término a tan lamentable e irregular es-
tado de cosas. 
Si un art ículo sube de precio es in-
dudable que ello obedece a su escasez; 
si lo hay más barato, aunque se pro-
duzca fuera de España, hay que procu-
rar que se importe hasta donde con-
venga a las necesidades del consumo, 
l ibrándolo de esos derechos arancela-
rios, que parecen creados más para 
producir el hambre, que para proteger 
derechos nacionales. 
En cambio, procederá sujetar la ex-
portación del aceite, en tanto no quede 
perfectamente abastecido el mercado 
español , a un precio que no sea tan 
exagerado, como el que actualmente 
rige, y quiera Dios, que no pase de ahí. 
Otra cosa es perder el tiempo, y... el 
cuento de las cinco sillas. Si no hay 
más que cinco sillas y son seis las per-
sonas que han de sentarse, para que 
cada una tenga la suya, hay que dejar 
entrar una silla más. De no hacerlo así, 
siempre faltará un asiento, y por más 
vueltas que se den, por más rigorismos 
que se empleen, y por más alteraciones 
que se realicen, de las seis personas, 
una habrá de quedarse constantemente 
falta de asiento, y los sentados habrán 
tenido que pagar más caro su derecho 
a sentarse en la ruda competencia que 
impone la falta de mueble que satisfaga 
la necesidad de todos. 
RAFAEL DE CÓRDOBA 
Despacho d e A c e i t e , L e ñ a 
y C a r b o n e s vege t a l e s 
y m i n e r a l e s 
' de 
Francisco C a r d ó n Parrado 
Cali* de Barrero, 17 
TARIFA DE PRFCiOS 
Aceite de oliva lino, arroba 24 pesetas, 
tdem ídem, el Htro 1.95. 
Si padecéis del estómago 
y consultáis a vuestro médico, os dirá que sólo podréis 
curaros usando las conocidas 
S A L E S ALCALINAS F E R M A R T 
De venta en las principales Farmacias . Precio de la caja: 2.50. 
33^sooix£ioc3L ció l e t m iraxitaiolon.es. 
Carbón vegetal (encina), la arroba 3.25. j 
Idem ídem, el kilo 0.40. 
Antracita (carbón mineral), arroba 1.50. 
Avellana graso de fragua, arroba 1.50. 
Leña troceada para hornillas, arroba 0.60. | 
S E S I R V E A D O M I C I L I O . i 
61 programa de Feria 
A cont inuación detallamos el progra-
ma de las fiestas que han de celebrarse 
en ésta, durante los días del 20 al 24 
del corriente: 
Día 20.—Por la mañana , gran diana 
por la Banda municipal, e inauguración 
del Mercado de ganados. Por la tarde, 
en la Plaza de Toros, se celebrará un 
gran Partido de Fútbo!, en que se dis-
putará una copa, regalo de la CASA 
BERDÚN. Por la noche, iluminaciones 
eléctricas y a la veneciana, y primera 
velada musical en el paseo de Alfon-
so XIII . 
Día 21.—Por la mañana, diana y con-
cierto en el paseo.—Por la tarde, una 
magnifica corrida de seis toros, de la 
renombrada ganadería de Pérez de la 
Concha, por los afamados diestros Ma-
nuel Mejias «Bienvenida». Manuel Bel-
mente y José Puertas «Pepete» , en la 
que tomará la alternativa este últ imo. 
Por la noche, en el paseo de Alfon-
so XIII , segunda velada y extraordinaria 
vista de fuegos artificiales. 
Día 22.—Por ¡a mañana, diana y con-
cierto por la misma banda. Per la tarde, 
en el paseo de Alfonso XHÍ, una diver-
tida GymkhanaAutomovilista, con gran-
des premios a ¡os concursantes y a las 
señori tas que les acompañen . Por la 
noche, una gran novillada nocturna, co-
rr iéndose dos novillos de Pérez de la 
Concha, por «Platerito» y «Maera Chi-
co», y otros dos para los toreros bufos 
«Charlot, Fatigón y su tonto». 
Día 23.—Por la tarde, en la expla-
nada del paseo de Alfonso XIíI, una 
entretenida función de cucañas , globos, 
fantoches y fuegos japoneses. Por la 
noche, en el citado paseo y jardines se 
celebrará una vistosísima y tiplea ver-
bena popular, o to rgándose premios por 
valor de 500 pesetas, repartidas entre 
la pareja que mejor baile, la más incan-
sable bailando, la muchacha más bo-
nita (que será elegida reina de la fiesta) 
y la que se presente más t ípicamente 
ataviada, Bn esta verbena tomarán par-
te, además de la Banda de música, una 
orquesta de guitarras y bandurrias, afa-
mados cantadores y un cuadro flamen-
co que bailará zambras gitanas. 
Día 24—Per la tarde, tendrá lugar la 
becerrada benéfica que organiza anual-
mente la juventud del Casino. Por la 
noche, se celebrará una animadís ima 
verbena en el Círculo Recreativo. 
* * * 
La Junta de festejos ruega a las mu-
chachas que asistan a la verbena, lo 
hagan vistiendo el traje típico. 
Asimismo, dicha Junta se pone a dis-
posición de cuantos quieran tomar par-
te en la Qymkhana Automovilista, al 
objeto de dar cuantos detalles deseen, 
a cuyo efecto, además de dar a conocer 
el reglamento de tal concurso, facilitará 
durante dos días antes de! mismo el 
entrenamiento de los concursantes en 
la misma pista que en el centro del 
paseo se delimitará a tal fin. 
Siendo necesario hacer grandes gas-
tos en la preparación de dicho festejo 
y premios, se ha acordado que los ve-
hículos que tomen parte en el concurso 
abonen 15 pesetas, y los que entren en 
el paseo para presenciarlo, 10 pesetas; 
así como se abonará por la ocupac ión 
de cada silla, una cuota mayor que la 
| ordinaria. 
Tanto para esta fiesta como para la 
verbena, han ofrecido vellosos premios 
varios industriales. 
Pe le l e 
La mejor revista para los niños y niñas 
Los mejores cuentos, chistes, historietas. 
i
Pelele 
Los mejores pasatiempos y caricaturas. 
Pelele 
Vale 20 cént imos, en El Siglo XX. 
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Grave accidente automo-
vilista 
Anteanoche se tuvo noticia de un 
accidente de automóvil ocurrido en la 
carretera de Almogía, a consecuencia 
del cual había varios heridos graves, 
que fueron trasladados a esta ciudad. 
Prontamente indagamos detalles del 
suceso, que son los siguientes: 
El teniente coronel de Ingenieros, 
que tiene su residencia en la vecina 
capital, don Francisco Martínez Maldo-
nado, acompañado de su esposa, doña 
Ursula Alpañés Valdivieso, sus hijos 
María Luisa, de 16 años; Ana, de 14; 
José, de 12; y su sobrino José Ortiz 
Martínez, de 8 años , habían hecho viaje 
en automóvil desde Málaga a Arch i -
dona, con motivo de la fiesta de la 
Virgen de Gracia, y en dicho pueblo 
pasaron el día. Por la tarde regresaban 
en el mismo vehículo, pasaron por ésta, 
y siguieron su viaje hasta entrar en la 
carretera de Almogía, donde Ies ocurrió 
el percance. A unos dos ki lómetros de 
Villanueva de la Concepción , en el sitio 
conocido por Puente-León, se les que-
mó el freno del «auto», perdiendo éste 
la dirección y volcando, quedando bajo 
el mismo sus ocupantes. 
A poco de ocurrir el accidente pasó 
por el lugar del suceso la camioneta 
que hace el servicio de Málaga a Vil la-
nueva de la Concepción, y sus ocu-
pantes auxiliaron a los accidentados, 
acomodándolos en dicho vehículo y 
trasladándolos a Antequera, donde i n -
gresaron en el hospital de San Juan de 
Dios, serían las nueve de la noche. 
En este establecimiento benéfico fue-
ron encamados y seguidamente reco-
nocidos por los médicos señores Rosa-
les, Aguila Collantes y Morales (don 
Juan Luis), quienes, auxiliados por los 
practicantes señores Campos y Panla-
gua y farmacéutico señor Franquelo, 
procedieron a la curación de las heri-
das, y calificación de las mismas, que 
sen como sigue: 
El señor Martínez Maldonado padece 
una herida en el tercio medio, lado 
externo del muslo derecho y luxación 
del hueso húmero, contusión en el ojo 
derecho y conmoción visceral. Estado, 
grave. 
Su señora , conmoción viscera! y ce-
rebral; muy grave. 
Su hija Ana, también conmoción vis-
ceral y cerebral; grave. 
Los otros hijos de dichos señores y 
su sobrino, contusiones y magulla-
mientos, de carácter leve. 
El chófer, llamado Pedro Moya Re-
dondo, sufre erosiones en la cara y 
magullamiento, calificado de menos 
grave. 
La noticia produjo impresión en A n -
tequera y Málaga (al ser telefoneada a 
«La Unión Mercantil» por su corres-
ponsal señor Aragonés) , por ser cono-
cido en ésta y muy estimado en dicha 
capital, acudiendo al hospital las auto-
ridades y bastantes personas para inte-
resarse por el estado de los heridos. 
¿El cuello Il0|( 
é s práclico? 
(PATENTADO) 
No se encoje nada, conser-
vando siempre su medida 
primitiva. 
Es su uso agradable; no da 
calor porque es de una sola 
tela suave. 
No hay que plancharlo; sólo 
lavado y estirado puede usar-
se en seguida. 
Precio: 2 pesetas 
Casa Berdún 
Asimismo se personaron en dicho 
establecimiento el señor juez, don Agus-
tín Denis, y el habilitado, don Angel 
J iménez. 
Enterados del suceso en Archidona, 
vino ayer mañana don Francisco Núñez, 
por cuya invitación fué a dicho pueblo 
la familia del señor Martínez; y tam-
bién, de Málaga, el íntimo amigo de 
dicho teniente coronel, don Fernando 
Lafore, y los padres del pequeño José, 
don José Ortiz Pérez y señora, quienes 
anoche regresaron a Málaga, lleván-
dose a su hijo y sobrinos María Luisa 
y José, cuyo estado permitía el traslado. 
El señor Martínez Maldonado, su es-
posa, su hija Ana y el chófer, quedan 
en ésta, por su delicado estado. 
Como detalle digno de mención, 
que honra a la Benemérita, se refiere 
que la pareja del puesto de Villanueva 
de la Concepc ión que acompañó a los 
heridos, compuesta de los guardias 
Juan Molina Morales y Andrés Méndez 
Campos, hizo entrega al médico señor 
Rosales de un alfiler de brillantes en-
contrado en el lugar del suceso. 
Lamentamos de veras el suceso y 
deseamos que los heridos tengan rápi-
da curación. 
T O R P E D O 
es la mcQ de la mm do estrir 
m lia merendó el talifualivo de 
MMl w los m i i m eoleadldos 
Nuevo organismo militar 
en flntequera 
Con arreglo a la nueva organización 
dada a las fuerzas militares, en virtud 
del presupuesto formado para el ejer-
cicio económico actual, se constituye 
en Antequera el Regimiento de Reser-
va núm. 19, que lo constituyen dos 
batallones, denominados Caja y dos 
batallones Reserva; de cuyos cuatro 
batallones, dos estarán en Ronda y dos 
en esta ciudad. 
La plana mayor residirá en Anteque-
ra, y ésta y los jefes y oficiales de los 
dos batallones, cuya residencia se asig-
na aquí, se componen de un coronel, 
que será comandante militar, un te-
niente coronel mayor de plaza, un te-
niente coronel del Batallón de Caja, un 
comantante de la Caja, otro del Bata-
llón del Reserva, cuatro capitanes de 
la escala activa, cuatro de la escala de 
reserva y cuatro tenientes de la escala 
de reserva. 
También se aumenta el número de 
clases de tropa, afectos al servicio de 
escribientes y ordenanzas. 
En el próximo número daremos a 
conocer los nombres de los nuevos 
jefes y oficiales que se nombre con 
destino a esta plaza, y tenemos noticias 
de que ya se están planeando en el 
cuartel, las reformas necesarias para la 
organización del nuevo servicio que 
se crea. 
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LOS WUBJOS DE PECHO EN VERANO 
ES LA E S T A C I Ó N EN QUE SE PONE A PRUEBA S U RESISTENCIA 
r _ » O S Q U E S E ORÍA-UST C O N " 
(que es ia mejor leche de vaca apropiada al estómago humano) 
nada tienen que temer, porque pasan el verano sanos, lo mismo 
que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. Acudan 
al GLAXO los que se crían de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitarán todos los peligros, potque el GLAXO 
hace verdaderos milagros, y a eso es debida su fama universal y 
el que cada día sean más los miles de niños que se crian en España 
con GLAXO. Una sola lata es suficiente para convencerse de ello. 
Para enfermos, convalecientes, ancianos y embarazadas, es in-
sustituible. Y a las madres que crian les aumenta la leche, y la 
tienen más nutritiva si toman un vaso de G L A X O media hora 
antes de dar al niño el pecho. 
Úsese el biberón G L A X O , con gomas esterilizadas. 
Pídase el G L A X O en farmacias, droguerías y tiendas de 
comestibles. 
Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida P í y Margall, 12. (Gran Vía) . -- Madrid. 
La Patria y la familia no pueden inte-
grarse de un solo sector. 
A todas nos interesa nuestra propia 
dignidad, ta de familia y de la Patria. 
Por la mujer y para la mujer espa-
ñola: ¡Viva España! 
Por la «Voz de la Mujer» y la «Fede-
ración Femenina Internacional*. 
CELSIA REGIS. 
N . de R.—En nuestro próximo nú-
mero daremos a conocer el programa 
y organización de ia Unión del femi-
nismo español, que la falta de espacio 
nos impide hacerlo hoy. 
La Gota de Leche 
y ios antequeranos de la 
Argentina 
Con bastante frecuencia solemos re-
cibir cartas de nuestros paisanos de 
América, en las que vibra enérgico y 
apasionado el amor a la patria chica, 
nunca más sentido que cuando de ella 
se está lejos. Ellos sienten y expresan 
ese amor cual no otros, y EL SOL DE 
ANTEQUERA es leido con fruición en 
aquellas tierras, llevando a nuestros 
paisanos los aires del solar patrio. 
Toda idea que haya redundado en 
beneficio de Antequera, ha tenido un 
aplauso y a veces una leal y entusiasta 
cooperación en los hijos de Antequera 
que lejos de ella viven; y por eso la 
noble y caritativa institución de La 
Gota dé Leche no habia de dejar de 
tenerla. 
Un antequerano que en Mendoza 
vive nos escribe una cariñosa carta, en 
la que con otras cantidades para abono 
de suscripción a EL SOL DE ANTEQUERA 
nos envía cien pesetas, «para entregar 
a la comisión que tiene a su cargo la 
organización de La Gota de Leche. 
Esta suma ha sido recolectada por 
partes iguales a veinticinco pesetas ca-
da uno, entre el firmante de la carta 
don Luis Pastor y los señores don Fran-
cisco Aguilar Ruiz, don Francisco Del-
gado Gómez-Quin te ro y don Francisco 
Vázquez González del Pino Qadea, 
qu ienes—dice—«le jos de la tierruca, 
aportan su granito de arena para la 
gran obra que representa para Ante-
quera el establecimiento de la insti tu-
ción La Gota de Leche>, 
Mol ivo de satisfacción y orgullo es 
para la comisión citada, el encontrar 
quienes tan noblemente secunden y 
enaltezcan con su cooperación, la cari-
tativa cruzada en favor de! n iño; orgu-
llo es para ia ciudad el tener hijos que 
así amen a la madre patria, y satisfe-
chos estamos nosotros de que E L SOL 
DE ANTEQÜERA sirva de lazo de unión 
entre la ciudad y los hijos de ella que 
fuera del solar patrio viven, a los que 
por nuestro conducto envían el frater-
nal abrazo que merece el hijo bueno, 
leal y car iñoso. 
MARIO. 
El ruiseñor y la flor 
Entre juncos tembladores 
en el remanso de un río 
pintada flor, sus primores 
ostenta con dulce brío. 
Y ofrece gratos olores 
con las perlas del rocío 
a los pájaros cantores 
que salen del bosque umbrío. 
AI marcharse un ruiseñor 
cantando, dice a la flor: 
—Te dejo fresca y sonriente... 
¡mas cuando torne a mí nido 
nadar veré en la corriente 
tu cáliz descolorido! 
F. G. DE CÓRDOBA 
El semanario satírico 
está de venta en la librería El Siglo XX 
Cuestión batallona 
En algunos periódicos de Madrid se 
encuentra amplia información sobre los 
precios excesivos que alcanzan no po-
cos art ículos de primera necesidad, que 
siguiendo la ascendente carrera que han 
emprendido en su cotización, llegará el 
momento, y quizás en plazo no muy 
lejano, que para su adquisición en la 
cuantía que reclaman las necesidades 
de cada familia, precisará hacer un em-
préstito, que para garantizarle su debida 
proporción, habrá que hipotecar hasta 
la piel. 
Ante esta dolorosa realidad, en cuya 
presencia nos encontramos, que si bien 
fuertemente acendrada en los momen-
tos actuales, tiene su origen en tiempos 
anteriores, implica la obligación inapla-
zable e ineludible, de proceder rápida-
mente a su estudio, y cuidar de ponerle 
remedio, que deberá procurarse sea ra-
zonable en su medida, justo en su 
orientación y práct icamente posible, 
para que no resulten vejados ni perju-
dicados respetables intereses. 
No hay más camino que rendirse a 
la evidencia y prestar acatamiento y 
conformidad a esa cuest ión tal como 
resulta planteada, y que responde en 
absoluto a la verdad de la si tuación, y 
asimismo, no cabe desconocer la apre-
miante exigencia de que se llegue a so-
lucionarla en los términos de equidad 
y eficacia que imponen la importancia 
y extensión de aquélla. 
Pero es el caso que toda la solución 
que se les ocurre y todas las medidas 
que aconsejan a las autoridades, que 
deberán ser tomadas, como eficaces y 
definitivas para resolver el problema, 
son las de que extremen su vigilancia 
y persecución contra comerciantes o 
industriales, y es posible que se llegue 
a pedir una ampliación a las numerosas 
leyes fiscalizadoras a que se hallan so-
metidos los elementos mercantiles. Sin 
duda les parecerán pocas las que ya 
existen, con todo su acompañamien to 
de inspecciones, declaraciones, etc. etc. 
Seguimos sin colocarnos en e! ver-
